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Kemajuan yang dicapai manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi membuat pengetahuan dan teknologi itu sendiri berkembang semakin 
pesat. Pola hidup manusia dengan kemajuan teknologi mempunyai hubungan erat, 
pendidikan adalah wadah yang paling menonjol dalam rangka kemajuan itu. 
Salah satu komponen yang sangat penting dalam proses belajar adalah 
media. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu salah 
satunya adalah menggunakan media audio-visual, karena media audio-visual 
dapat menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara yang lebih kongkrit 
atau lebih nyata dari pada yang dapat disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan. 
Dengan melihat sekaligus mendengar, orang yang menerima pelajaran dapat lebih 
mudah memahami dan lebih cepat mengerti. Oleh karena itu media pembelajaran 
dapat dikatakan sebagai sumber belajar yang dapat membantu mencapai tujuan 
dari pembelajaran. Dalam penelitian ini  pembelajaran yang dilakukan adalah 
dengan penerapan media audio-visual pada pelajaran al-Qur’an dengan sub bab 
materi tajwid tentang hukum bacaan mad. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan media 
audio-visual pada pelajaran al-Qur’an di SMP Negeri 2 Jatiroto Wonogiri serta 
bagaimana respon siswa terhadap penerapan media audio-visual pada pelajaran  
al-Qur’an. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 
penerapan  media audio-visual pada pelajaran Al-Qur’an di kelas VIII SMP 
Negeri 2 Jatiroto Wonogiri dan untuk menjelaskan respon siswa terhadap 
penerapan media audio-visual pada pelajaran Al-Qur’an di kelas VIII SMP Negeri 
2 Jatiroto Wonogiri. 
Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif lapangan 
(field risearch). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk 
memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. 
Setelah mengadakan serangkain observasi di kelas VIII SMP 2 Jatiroto 
Wonogiri dan wawancara dengan guru PAI yang mengajar di kelas tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hasil penerapan media audio-visual pada pelajaran al-Qur’an 
meliputi tujuan penerapan media audio-visual, materi pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran. Tujuan penerapan media audio-visual pada pelajaran al-Qur’an  
siswa bisa lebih mengerti dan memahami materi. Materi yang disampaikan dalam 
pembelajaran al-Qur’an adalah sub bab materi tajwid tentang hukum bacaan mad 
dan untuk evaluasi pembelajaran menggunakan tes tertulis dan tes baca al-Qur’an. 
Dari hasil tes tertulis siswa banyak yang mendapatkan nilai yang bagus, dari segi 
nilai baca al-Qur’an pun siswa rata-rata sudah bisa menerapkan hukum bacaan 
mad dengan benar. Sedangkan respon siswa terhadap penerapan media audio-
visual pada pelajaran al-Qur’an siswa senang terhadap penerapan media audio-
visual dalam pembelajaran al-Qur’an. Dengan menggunakan media audio-visual 
siswa tertarik dengan penyampaian materi yang menggunakan aplikasi tajwid. 
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Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
rahmat, dan hidayahnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.  
Alhamdulillah, dengan rahmat karunia Allah yang tak terhingga, akhirnya 
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yang telah dipelajari itu dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat arahan 
dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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arahan terhadap penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
e. Drs. Darojat Ariyanto, M.Ag selaku pembimbing II yang telah 
membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
f. Seluruh Staf Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan administrasi 
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mulangkan waktunya untuk memberikan keterangan yang lengkap 
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